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Kursen er sat:  
Åbenhed, adgang og deling
Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 
(DEFF) har lanceret en ny strategi med titlen ”Åbenhed, 
adgang og deling”, der gælder for 2016-2019. Strategien 
sætter kursen for, hvilke projekter DEFF vil støtte i 2016-
2017.   
 
 
Med ”Åbenhed, adgang og deling” sætter DEFF’s 
styregruppe retningen for DEFF i de kommende år. Bag 
udformningen af strategien ligger et grundigt arbejde, 
hvor vi har taget højde for den internationale udvikling. 
At strategien flugter med EU’s nye udmeldinger om 
en europæisk transition til et Open Science-system og 
Horizon2020 er derfor ikke tilfældigt. 
Men internationalt udsyn er ikke det eneste, strategien 
har fokus på. Det har været vigtigt for DEFF at udvikle 
strategien i tæt samarbejde med bibliotekssektoren, 
så den afspejler den konkrete situation som 
sektoren befinder sig i. De mange gode input, vi 
fik fra fagpersonalet på landets fag-, forsknings- og 
uddannelsesbiblioteker til DEFF workshoppen i marts, 
har kvalificeret og konkretiseret strategien i form af fem 
indsatsområder og spillet en stor rolle i prioriteringen af 
de mål, vi vil nå i løbet af strategiperiodens to første år. 
Ligeledes fik vi mange input til den konkrete udformning 
af DEFF’s tilskudspuljer.
Indsatsområder og mål 
Det første indsatsområde hedder ”Adgang til digital 
videnskabelig viden”. Kombinationen af Open 
Access og kompetente licensforhandlinger skal øge 
tilgængeligheden af videnskabelig viden. Samtidig skal 
informationskompetencerne, der er en forudsætning for 
at benytte den bedre adgang, forbedres.
”Open Science, sociale medier og linked data” er næste 
indsatsområde. Her er målet bl.a. at åbne forskningsdata 
skal understøttes bedre af bibliotekerne sammen med 
andre Open Science-elementer såsom åbne redskaber. 
Tredje indsatsområde er ”Videnspredning, 
forskningsanalyser og bibliometri”. Målene 
er bl.a. at afdække nye koncepter indenfor 
forskningskommunikation og -analyse, så vi i Danmark 
kan tilbyde nye og relevante redskaber til forskere og 
studerende. 
”Konsolidering” og ”Det virtuelle bibliotek på 
gymnasierne” er de sidste to indsatsområder. På 
konsolideringsområdet ønsker vi med standardisering 
og arbejdsdeling at reducere kompleksiteten og forbedre 
kosteffektiviteten i services og systemer. 
I gymnasiesektoren vil vi i løbet af de næste to år gerne 
se et bedre samarbejde om en fælles biblioteksløsning. 
Den bagvedliggende ambition er at give gymnasieele-
verne bedre informationskompetencer i deres videre 
uddannelsesforløb. For at kunne gøre det skal vi have 
specificeret, hvordan et moderne, virtuelt bibliotek for 
gymnasiet skal se ud. Det gælder både med hensyn til 
ressourcer, læringsplaner og kompetencer.  
To nye puljer til mindre og større projekttilskud 
For at nå strategiens mål skal strategiteksten omsættes til 
praksis. Det sker med en tilskudspulje på i alt ca. 12 mio. 
kr.
Tilskudspuljen er opdelt i to selvstændige puljer, der 
skal gøre det nemmere at søge om tilskud: Den ene pulje 
uddeler tilskud på op til 150.000 kr. til mindre projekter. 
Den anden uddeler tilskud til større projekter. Puljen til 
de mindre projekter kan søges løbende, den anden pulje 
har én årlig ansøgningsfrist. I år er ansøgningsfristen 
den 28. oktober.
Puljen med de større projekttilskud skal bruges til de 
større og formaliserede samarbejder i sektoren. For at 
styrke samarbejdet og den nødvendige konsolidering, 
har vi i styregruppen besluttet at afholde en partner-
workshop. Her kan idéer til større DEFF-projekter luftes, 
koordineres og samles. Ved de større projekter er der de 
sædvanlige krav til medfinansiering.
Puljen til de mindre projekter er knap så striks ift. 
medfinansiering og samarbejde. Ideen er at puljen kan 
fremme eksperimenter og få det ud-over-det-sædvanlige 
frem. 
Styregruppen håber med de valgte indsatsområder at 
styrke indsatsen for mere åbenhed, adgang og deling. 
Kort sagt: Open Science.
Hele strategien og information om projekttilskud findes 
på DEFF.dk.
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